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К настоящему времени термодинамика хлорирования оксидов РЗМ в 
расплавленных хлоридах щелочных металлов изучена недостаточно.  
Целью данной работы является расчет изменения энергии Гиббса ре-
акций хлорирования оксидов РЗМ (∆Gр) как в среде расплавленных хло-
ридов так и без нее: 
2Ln 2O3 + 6Cl2 = 4LnCl3 + 3O2 (1), 
где Ln - лантаноид.  
Установлено: 
6. С увеличением радиуса катиона соли растворителя энергия Гиб-
бса ∆Gр принимает более отрицательное значение. 
7. В ряду La – Lu ∆Gр принимает более положительное значение. 
8. С повышением температуры ∆Gр принимает более положительное 
значение. 
Величина ∆Gр реакции (1) 
имеет небольшое отрица-
тельное значение и при по-
вышении температуры ста-
новится почти нулевой. Та-
ким образом, хлорирующая 
способность газообразного 
хлора ничтожна. Ситуация 
изменяется, если хлорирова-
ние вести в расплаве. Вслед-
ствие комплексообразования 
∆Gр сильно (на ∼ 200 
кДж) сдвигается в отрица-
тельную область, и реакция 
вероятно будет протекать 
быстро и полностью. 
Работа выполнена при фи-
нансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (про-























Рис.1 ∆Gр реакции хлорирования (1) в среде 
расплавленной эквимольной смеси хлоридов 
натрия и калия (a) и без неё (b) 
